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業務名 研究課題名等 代表者名 10月 11月 12月 1月 2月 3月
所蔵資料の情報
共有化 田上繁
■ 11日
毎日新聞社「毎日小学生新聞」
掲載用写真提供
■ 16日
漁業制度資料目録作成の
進捗状況打ち合わせ
【神奈川大学】
■ 17日
漁業制度資料・アチック
写真データの
デジタルアーカイブへの
搭載作業開始
【神奈川大学】
■ 18日
佐々大河氏、漫画制作作画資料
として閲覧対応
【神奈川大学】
■ 18日
鈴木氏（2-2班）日本統治期の
朝鮮に関する資料調査に対応
【神奈川大学】
■ 25日
青弓社に丸山泰明氏著作
使用写真提供
■ 29日
蔚山博物館学芸員崔氏
「蔚山達里写真集（仮題）」
調査・閲覧対応、
資料集刊行にあたり協議
【神奈川大学】
■６日
漁業制度資料大型漁場絵図の
整理に関する検討会
【神奈川大学】
■ 16日
アチック写真「琵琶湖」
「霞ヶ浦」の本目録作成終了、
その他の地域作業に着手
【神奈川大学】
■ 22日
4-1 班公開研究会に参加、報告
（小林光一郎）
【神奈川大学】
■ 28日
漁業制度資料の目録業務終了、
業務結果についての打合せ
アチック写真資料の整備業務終了、
業務結果について打合せ
【神奈川大学】
プロジェクト型
共同研究
1-1
漁場利用の比較研究 田和正孝
■ 15日
合同成果発表会
【神奈川大学／田和他】
1-2
日本列島周辺海域における
水産史に関する総合的研究
伊藤康宏
■ 15日
合同成果発表会
【神奈川大学／足立他】
1-3
環太平洋海域における
伝統的造船技術の比較研究
後藤明
2-1
民具の名称に関する
基礎的研究
神野善治
■ 20日
第 1回研究会
【広島・福山／神野他】
■ 8日
第 2回研究会
【神奈川大学／神野他】
■ 9日
第 2回研究会、
第 5回国際シンポジウム参加
【神奈川大学／神野他】
2-2
東アジアの民具・物質文化
からみた比較文化史
角南聡一郎
■ 23日
成果発表会
【神奈川大学／角南他】
3-1
アジア祭祀芸能の比較研究 野村伸一
4-1
アチックフィルム・写真にみる
モノ・身体・表象
高城玲
■ 21日
成果発表会事前研究会
【神奈川大学／高城他】
■ 22日
成果発表会
【神奈川大学／高城他】
5-1
第二次大戦中および
占領期の民族学・文化人類学
泉水英計
■ 11日
第 2回研究会
【神奈川大学／泉水他】
事業運営の
総合的推進
運営委員会
学内運営委員会
国際シンポジウム
佐野賢治
■２日
第 40回学内運営委員会
【神奈川大学】
■ 16日
第 41回学内運営委員会
【神奈川大学】
■ 8日
第 42回学内運営委員会
【神奈川大学】
■ 16日
第2回運営委員会（通算第14回）
【神奈川大学】
■ 6日
第 43回学内運営委員会
【神奈川大学】
■ 22日
第 44回学内運営委員会
【神奈川大学】
■ 1日
第 3回運営委員会（通算第 15回）
【神奈川大学】
■ 9日
第 5回国際シンポジウム
【神奈川大学】
学術交流他 佐野賢治
■ 6～8日
上海海洋大学にてシンポジウム参加
【中国上海／佐野他】
